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器として安定度 0.0005%のものを試作し，これを半導体単結晶引上炉の温度制御に応用して1400 0C 
で0.007%の温度制御を行なったとのべている。
結言は以上の結果をまとめたものである。
本論文は微小入力磁気増巾器を磁心の動特性とブロック図子法との導入によって統一的に研究した
もので，従来性能が不充分であった工業計測用破気変調器について動作を解析し，その特性向上のた
めの条件を明らかにして，優れた特性のものを実現し，また新しい形式の変調器を提案して将来の発
展に対して多くの示唆を与えている。
このように本論文は計測ならびに自動制御工学の発展に寄与するところ大であり，博士論文として
価値あるものと認める D
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